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DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFTCIA L. De real ord en lo digo á V. IJ1. paro. su oono eimiento y__ demás efectos • . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.OA. "_ ' "-_' .__. -== dríd 22 de septiembre de 1891.
AzCÁBRAGA
REALES ORDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
10. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio , con fecha 28 del mes próximo pasado, relativo
al arriendo de un local donde instalar la Coma ndancia de
Ingenieros de San Scbustian, el Rey (g . D. g.) , yen su nom-
bro la Reina Regente dol Reino, h a tenido á bien disponer
que deje de celebrarse el convenio Aque se refería la real
orden de 7 de abril último (D. O. núm. 75) , puesto que di -
cha Comandancia ha sido trasladada al nuevo edificio del
Gobierno militar de la referi da plaza.
De real orden lo digo á V. JiJ. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años. l\Ja .
dríd 22 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Insp ector general de Administración Militar.
Señor Capitán general da la s Provincias V~scongadas.
ASUNTOS nTDETElUli!NADOS
6. 11 SECCrON
Excmo . Sr .: En vista de la instancia promovida por
Doña Amparo y D.ll Elvira Lizarde y Llesa, huérfanas dol pri -
mer teniente de Infan terí a, D. J uan, en solic it ud de que se
les dispense ele la legalización de ciertos docum entos eme
h an de acompañar á la p etici ón de pagas de tocas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue -
rra y Marina, en 31 do agosto últim o, se ha servido au torí-
zar á las interesadas para que promuevan la ins tancia acom-
pañ ando á la mi sma los documento s que obren en su poder,
aunque no estén legalizados, á reserva de que el referi do
Consejo Supremo aprecie en su día la conveniencia de re-
mitirlos al Capitán general de Filipinas para su compulsa.
© Ministerio de Defensa
AZCÁRRA..GA
Señor Capitán general de Va.lencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
n a Regente del Reino, se ha servi do disponer que manifiesta
á y. E. el agrado con qu e ha tenido noticia del comporta-
mi ento observado por la guarn ición de la plaza de Cartage-
na, con motivo del incendio ocurrido en el cuartel del Rey ,
en qUQ merced á sus esfuerzos y especialmente por Ios ser -
vicios prestados por las fuerzas de Infantería de Marina qu e
ll egaron las primeras al lu gar del siniestro, pudo evitarse
que adquiriera ésto mayores proporciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes, Dios guarde ,/Í V. ID. muchos años.
Madrid 22 de septi embre do 1891.
AZCÁRRAG.-\.
Señor Capit án general de Valencia.
.... ~
CAMBIOS DE RESIDE¡'WIA
5. 11 SECCIÓX
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar el traslado de
residencia para esa Isla de los individuos comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. J orge León y
de la Torre, y termina con Mariano Calderón Chamvio, los cua-
les h an sido autorízados por los respectivos Capitanes zens-
rules, .en virtud de lo di spuesto en la real orden de 27 de
marzo do 1889.
De la do S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1891.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la Islas de Puerto Rico y Fi-
lipinas. . . '
,---------~----~ ~4MolCAr.. ::l ~~ r_ _ .:l --
Rel(icWn que se cita
I
• . -r ID. Jorge León de la Torre ..
Caetí ll a Ia liinev a. ' /Amable Carr ión · ~farín.• .••.. ••.•.•••
' \'J uan Oliva Lladó . . .. • " ..
, Antonio Sans Forr é.•.••.•.. ••...•• ..
e .s: i - o , ¡F rancisco Serra Castany.••.•••..••.•.ata una ·.\J osé 8anromá Ripoll , . .IJ osé Castañ os Saló. •.•• ; ••.•. '.• • . . • . •P edro Hmi de H oces .
,,Andalu cía ]ll'fanuel Es culambre Friay .¡Germán P efia Dom ínguez.• •.• •.••• ••.P ed:o Martí!1ez ~oca " .
Cosme Lodeíro :E rade , .. ' " ••.•• .
Ram ón Regueiro Barrio .
Domingo L ópez Mayo. •·••••••. .••. •• .
Manuel Gnroía V ézquez..•••• ••••...•
Leopoldo Diégnez Carnero .• • .. • • • • . •.
Juan P eñ ón Conco .
Constantino Moreíras Méndez. . • • ~ •.••
'Gali cia •• : .• .•••••' J osé Morfa Rico Fernández .
o' Vicente L ópcz Costa .
Ram ón Caeti ñeini Ares ..• •.• •• ••.•.. .
.Antonio L ópez Sunces . . .. . . . • •... .. . .
Vicen te Fernándex.. •. .• ...• •..• •... ',
l Manuel Turne Incógn ito .
\
Domingo Mart ínez Iglesias .
Rosondo Nodar Otero . . . •. • .. • . .. . • . . .
Lnnroano Bahnmond e Lamas • . • . . . . . .
.José Folgueiras G óme z .
Granada ¡;rosó Zaragoza Ruíz .
··}..ntoní o Fern ández Rodríguez. . •• • . . . .
C . tíll 1 ~" ,' )Vicente Antoni o Garcí a .•. . ; ..•.. •...as 1 a :lo \ '(,la •• ' ¡ Franci~co Botana Per~l(~s .
.Antonio Alvnre» Alfajeíme .
V '1 (,.;rosé nfurtín Arsnd ún. . • • • • . • • . . .. • . •.
asconguc U8 ••• " '/Miguel Orbes Albe rdi . •••••••......••
{
Angel Osés Goñl. ... .. .•. ••.•.•..•..•
Navarra •••..•. , •. José Beruza Aspirox . • . • • . . • •• . . • . • . . .
Soponio Eraso Goñí. .••.••.. ..•.. • • . .
Isla de Cuba ..•• •• l.Iuan Ferriol Maurí. .•.•. ". • . . • . . . . . .
Extrem aduru ....•• j1.íl1ria110 Calder ón Chamiro.••.•...• •.
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Primeros teníeates
Relación ·que 8~ ·cita
D. Daniel Morales Martínez. del regimiento Reserva núm. 16,
al del Rey.
» Manuel Lostaló Ribot, del regimiento de Alcántara, al d9
Reserva núm. 16. . .
» Luis Moragues Manzano, de reemplazo en Palma de Ma-
llorca, al regimiento de Aieántara. .
» Ramón Gutiérrezde Terán, -del regimiento de Lusítauía,
al de Reserv a núm. 2.
» Enrique Vera Muñoz, del regimiento de Santiago, al de
Reserva núm. 6, y supernumerario de. la Remonta da
Granada.
» José Carreño Guendulain, del regimiento de Maria. Cristi-
na, al de Santiago. .
» Rafael Torres Pardo y Lópcz de Letona, del regimiento ele
Aclaban, al do "Marí a Cristina.
» Baldomero Tercero Mateas, del regimiento de Numaneía,
al de Arl ában . .
» Fermín Pérez Rodrigues, del regimiento do Sagunto, al de
Reserva núm..19. '
.» Emilio Aragón Rodríg uez,·del regimiento Reserva núme-
ro lU y supern umerario del de Santiago, al de Resor-
va núm. It, continuando en su destino. . .
Juan Marin Samaníego, del regimiento Reserva núm. 8,
al de Sagunto.
Tenientes ooroneles
D. Antonio Jíménes Blanco, ascendido, del regimiento Resor- .
va núm. 8, al íd. íd. núm. 3.
» Juan Barrera Escura, del regimiento Reserva núm. 3, al
do Borbón,
» Luis Rodríguez Villamil y Rodríguez de la Flor, del regi-
miento Reserva núm . 28, al íd. íd. núm. 6.
~ Rafael Pérez Lasso de la Vega y Argüelles, de reemplazo
en Valladolid, al regimiento de Villarrobledo.
Comandantes
D. Rafael Ruiz Porras, ascendido, del regimiento de la Prín-
cesa , al de Reservanúm. 8. .
• José López Cerezo y OSIJ1a, del regimiento de Sagunto, al
ele Reserva núm. 17. ..
» Julián Durán y Clart, del regimiento Reserva núm . 17 ~
al de Sagunto. .
Capitanes
D. Míguel Joyo Rivero, del regimiento de Mallorca , al do
Reserva núm. 27.
:. hmador de la Rosa Días, ascendido, del regimiento de Ef!,~
paña, al de Mall orca.
» Saturnino Salvador Hernándea, dol regimiento Reserva nú-
mero 13, al do 'I'alavora.
» Antonio Acebado Sierra, del regimiento Reservl1núm. 9,
al íd. íd. núm. 18.
» Caralampio de la Cueva Gamez, elel regimiento Reserva nú-
mero 22, al íd. íd. núm. 9.
)7 Silveiio García González, ascendido, del regimiento Roser-
va núm. :12, al íd. íd. núm. 22.
» Quintín Garci;t Thrancón, del regimiento Reserva núm. 11,
al de Numnneia-
. ;l> Jacinto Pérez Amor, de reemplazo en Lugo, al regimiento
Reserva núm. 11.
» Antolin Agar Cillcúnegui, del primer Dep ósito ele Semen·
tales, al regimiento de Vitoría.
AZC.U:tRAGA
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA.
DES'rnroli
3.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 19 del actual, el Rey (q . D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
qu e los jefes y oficiales de la escala activa del arma del car-
go de V. E. ~comprendidos en la siguiente relación, que da
principio en D. Antonio Jiménez Blanco y termina con D. José
López Cerezo y Martínez, pasen destinados á los cuerpos que
respectivam ente se les designa.
Do real orden lo digo á V. E ·. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. :Ma-
drid 23 de sept iembre de 1891.
Relación Que se cita
D. José D'Harcourt y Ilioriones, del regimi ento Reserva nú-
mero 2~t , al de Kumancia.
» Pedro Calderón y Sánohez, de Badajoz, ascendido, de la
plantilla de este Ministerio, al regimi ento Reserva nú-
mero 24. .
» Carlos Delgado Uríarte, del regimiento Reserva núm. 15,
al ídem . íd. núm. 22.
) Juan de la Prada Estrada, a soendído, del regimiento de
Víllarrobledo, al do Reser va núm. 15.
Madrid' 23 de septiembre ele 1891.
Señor Inspe ctor general dé Caballería.
Señores Capitanes generales de Navarra , Castilla la Vieja, Va-
lencia, Galicia y Andalucía é Insp ector general de Adini-
nístrac íén Militar.
Excmo. Sr.: El Roy (q , D. g.) , Y en su nombro la Rei-
nI"!- Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo
de licencia para residir en el Extranjero y Ultramar, y para
navegar en buques españoles que, con arr eglo alo di spuesto
en la real orden do 27 de ma rzo de 1889, h a concedido V. E.
ti. los individuos comprendidos en la s relaciones que remitió
á este Ministerio en el present o m es.
De la propia real orden lo di go 1Í V. E. para su conooí-
miento y efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. 111": -
ehos años. Madrid 22 de septiembre do 1891.
Azd.RRA.GA
Señores Capitanes generales do la Península, Islas Baleares y
tlanaria!l. .
. Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de Valencia , Cataluña, Andalucía,
Extremadura, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Burgos,
Granada, Navarra , Galicia, Aragón, Islas Baleares y Pro- l.
: víncías Vascongadas é Inspector general ele Administración . ~
Militar. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 17 del actual ,' el Rey (q . D. g.), yen su nom-
bro la Reina Regente del Reino, se haservido di sponer, por
resolución do 20 del mismo, que los coroneles de la escala
. activa del arma del. cargo de V. E., comprendidos en la si:
guionte relación, que da principio con D. José D'Harcourt y
Moriones y termina con D. Juan de la Prada Estrada, pasen á.
mandar los cuerpos que respecti vament e se les designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1891.
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D. EHalJ Pozo Barrajón, del regimiento Reserva núm. 21, al
de Alfonso XII.
» JÜ'2é Gonzálilz de la !aota, del regimiento Reserva n úmo-
ro 24, al de España.
Segundo teniente
D. J osé L ópez Cerezo y Martínez, del -regimiento do la Prin-
cesa, al .de Borb ón,
Madrid 23 de septiembre de 1891.
AZoJ..RRAGA
Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E. á esto
Minist erio, con fecha 19 del actualol Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficiales de la escala de reserva. del
arma de su cargo comprendidos en la siguiente relación, que
da pr incipio en D. Juan García Loygorry y Queralt, y termina
con D. Ramón Casaub én Gómez, pasen destinados á los cuer-
pos que en la misma se les designa .
Do real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. l\l adl:id
23 de septiembre de 1891. .
A ZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Caballería.
SeñoreaCapítanee generales de Extremadura, Andalucía , Ca-
taluña, Granada, Valencia, Castilla la N!1eva y Burgos é
Inspectores generales ele Artillería y Administración Mí-
lit ar .
R elación que se cita
Teniente coronel
D. Juan GarCÍa Loygorry y Queralt, delregimiento Reserva
núm. 6, al ídem id. núm. 28.
Comandante
D. Domingo Ruhio Escribano. ascendido, del regimiento Re -
serva núm. 3, al ídem id . n úm. 213 .
·CapiMn
D. José Martínez Navarro, ascendido, del regimiento Reser -
T:l mimo8, al mismo cuerpo .
Pri meros teniell'e!
D. An~el Cano Rodríguez, ascendido , del regimiento Reserva
nú m. 2, al mismo cuerpo .
» Eugenío Gete Peñavd el regimiento Reserva núm. 16, al
id . id. núm. 12.
» Eulogio Fernándea Calafat, del regimiento Re3~rVlt núme-
ro 17. al id. id. n úm . 19.
» .ru~n García Puyas, del rogímíento Reserva núm. 3; ul
ídem íd. núm. 28.
Segundos tenient~
D. J:lloy Yepes Córdova, del regimiento Reserva núm. 3, al
ídem íd. núm. 28.
» Ramón Casaubón Gómes, ascendido, del primor regimien-
'GOdo Cuerpo de Artillería, al regimientoReserva nü -
mero 21.
Ma-drid 23 de septiembre de 1891.
AzCÁR'RAGA
© Ministerio de Defensa
8 .n SECCIÓN
Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto' por V. E. eu L?
del corriente mes, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei -
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar secret ario
permanente ele causas de ese distrito, al cap it án del regio
miento Infanterí a Reserva de Inca núm. 68, D. Francisco de
Paula !fIonasterio y Olíver, al cual se le reclamará y percib irá
el sueldo entero ele su empleo con arreglo á lo dispuesto en
la real ordende 5 ele diciembre del año próximo pa sado (Co.
lecció'n L egislaUm núm. 4íO .
. De la de S. 1\1. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guar de á V. E. muchos a ños.
l\íadrid 22 de septiembre de 1891.
A ZG..hrRA.GA
, Señor Capi tán general de las Islas Baleares.
Señores Inspectores general es de Infanter ía y Admíni<>tración
Militar .
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista de lo propuesto por Y . E . con
fecha 29 del mes próximo p asado, se ha servido nombrar se-
cresario permanente de causas de la pl aza ele Sevilla, al pri-
mer teniente de Infantería, D. Pedro Parody Casernieíro, que
en la actualidad presta sus servi cios en el bat all ón Cazndo-
res de Segorbe: debiendo destinársele á un regimiento <le
reserva, tercer batallón de regimiento activo ó depósito de
Cazadores por donde percib irá el sueldo entero de su empleo
con arreglo á lo dispuesto en la real ord en de 5 de diciem-
bro último (C. IJ. núm . 470).
De la de S. M. lo di go á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde ll, V. E . muchos años.
l\:Indrid 22 ele septiembre de 1891.
A ZCÁURAGA
Señor Cupit án general de Andalucía.
Soúores Insp ectores generales de Infantería y Administración
Militar.
r¡.3 SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista do la comunicación qu e V. E . di-
rigió a este Mini sterio en 18 de agoste próximo pasado, ¡í la
que acompañaba relación nominal de los j efes y oficial es de
Infantería y Caballerí a de ese distrito, que h an cambia do
de situación durante el mes de julio último, el Rey (qua
Dios guarde), y en su nombro la Reina Regente del Reino,
ha tenido ú bien aprobarla en la forma que ex presa la que it
continuación se publica, que pri ncipia por D. J uan Madán
Dríondo, y termina con D. León rvIoreno Jorga .
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento J'
efectos consiguientes. Dios guarde Él V. E. muchos años-
Madrid 22 de sep tiemb re de 18~11.
A zcARRAG:A
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sin cargo, y dehidumé:lte enva~at'tos, 25 kil.o~rmuos ~e sulfu ti
to ferroso, 10 do sulfat o CÚprICO , 5 de ácido sulf úrico y 10
do hipoclorito <le cal seco, con objeto do proceder á la dosín- 1
Ieeci ón elo las cloacas y dependencias generales del castillo I
ele San F emando de l a plaza ele F igneras, el Rey (1.1 ' D. g.), I
y en su nombre la Reina Regent e del Rei no, se h a servido
u? robar lo de terminado por V. E., ~ eli~poner~ al propi o I
tiempo, que 01 gasto de los expresados ingredientes , sus
envases y transp or te, sea con cargo al capitulo 13, ar t iculo I
único Gastos diversos é imprev·isios, del pr esupuesto vigente ,
De real orden lo digo á V. E, p ara su conocimiento y
, á f ' D' J' \ T l ' 1 . - '1-uem. s e ectos , . lOS guarao a ' . L. mue l OS anos. 1., a-
drid 22 do septiembre de 18\)1.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conf orm ándose con lo expuest o por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 do agosto últi-
mo, so ha servido conceder á :o.a Ant onia López y Péres ,
viuda ele la s segundas nupcias del teniente general D. Pe -
dro Ruíz'v Dana, en coparticipación con r;11 hijo y ont onada,
D, Ferna~~do Ruiz y L ópea y n.a Dolores Ruiz y Palacios, la.
pensi ón anual de 5.000 pesetas , que les corresponde con
arreglo á la s leyes ele 25 de junio ele 1864 y 1G de abril ele
1883 y real orden ele ,1 ele julio de 1880 (D. O. núm. 1(1);
pensión que se abona r á á los interesados en la forma si -
guient e: la mitad , Ó sean 2.500 pesetas al año, á la viuda; y
la otra mitad , por partes igual es, ó sean 1.2150 pesetas ,
t ambién anuales , á cada un o ele los huérfanos D. F ernando
y D .a Dolores, monja profesora en el convento ele l as Sale -
sas Real es; cesando en el percibo la s h embras mientr as con-
serve n su actual estad o, y el hu érf ano 01 10 ele abril de l flOO,
en que cumpl irá Jos 22 año s ele edad, si antes no obtiene
empleo con sueldo del Estado, provincia él municipio ó Real
. Casa; el cual beneficio se abonará , por l as caj as ..de Puerto
Rico, á partir dol Ld de marzo del corriente afio , que fu é el
siguiente d ía al dolfnll eoimíento del cau sante.
Do real ordon lo eligo ú V. lfl. para su conocim iento y
demá s efect os. Dios guardo ti V. E . mucho s años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1801.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Cataluña .
Señores Inspectores generales de Administración y d e Sanidad
i1'iili tar .
Excm o. Sr.: En vista del escrito que di rigió V. E. ú este
Ministerio, con fech a 2Q el e agosto anterior, remitiendo Ia
propuesta do rep osición de material sanitario corrospon-
cliente al 4 .0 trimestre de 1890-91 , formulada por el Hospi-
tal milit ar de est a plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, so h a servido conceder EU apro-
bación á l a propuesta do referencia, así como autorizar el
gasto de su importe ascendent e :i la suma de 985' 3i3 pesetas .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient o y de -
más efectos, Dios guardo á V. lij, muchos años . Ma-
drid 22 do sep tiembre de 1891.
Azd.RRAGA
8 01101' I nspector general de Sanidad militar .
Sellar Inspector genera l de Administración Militar .
---.-:o • ...-...---
l,fOBILIARIO y :MATERIAL DE oFrcn-T.AS
10. a SEC CI ÓN
E xcmo . Sr .: En vista del escrito que dirigió Y. E . á
este Ministerio , con fecha L." de julio último, en súplica
de autorización para que el segundo regimien to de Artillería
ele Cuerpo de Ejército pu eda reclamar 575'87 pesetas, en adi-
cional al ejercicio ele1889-nO, para adqu ísi ón ele mobiliario
y menaje, 01 Rey (q . D, g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino , da acuerdo con lo informado por la Inf;-
poceí ónGeneral de Administración Militar, en 17 del mes de
agosto último, ha tenido á bien acceder á lo que se soli cita;
di sponiendo, en su consecuencia, que el mon oíonado cuerpo
haga la reclamaci ón por medio de nómina ad icional al ca-
pítu lo 5.°, arto 2.° del presupuesto cit ad o; y qu e su importe,
previa la oportuna justificación y liquidación , sea inclui do
en concepto de Obligaciones de ejercieio« cerrados que carecen
de crédito leqislaiit» en el primer proyecto ele presu puest o
qu e se redact o.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimient o y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aíio s.
Madrid 22 de sep tiembre do 18\)1.
Señor Inspe ctor general ele Artillería.
Señal' I nspector general el~ Administl'aC'ión l'1TIlitar.
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PACtAS DE TOOAS
6. 0. SECCI ÓN
Excmo. Sr. : En , ist :l de la iu staneía pr omovida por
Doña Francisca T1!atilde Schony y Sar ínges.. , viuda , en segundas
nupci as , del t eniente general D. Mariauo Socias del Fangar,
en solicitud ele que no se le descuente el importe de la s dos
1, 1 ,. 11 . . .¡. 1-'pagas de tocas que so le conoce ier on a la o m ID l OUo O e el
causante, según se dispuso al otorg ársele la pensión que lo
correspond ía por su primer marido 01 coronel de I ngenieros
Don Le opoldo Soh eídnugel ; y te niendo en cuenta que el
asunto quedó resuelt o en la real orden do 22 de noviembre
ele 1890 (D. O. núm. 263), sin que h aya m otivo alguno para
m odificar el acuerdo, el Rey (q: D . g.) , y en su .nom bro la
Reina Regente del Reino, ele conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 27 de julio
último, no ha t enido á bien estimar 01 recrrso; debiendo la
interesada atenerse ti lo resuelto sobre el particular.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos . 'Dios guarde a v, E. muchos años , l\Jn-
dricl 22 ele septiem bre do 1891.
A'ZCÁRRAG A
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- - ....~>20 -<>-_-
B.O. SECCIÓN
AzcLrmAGA
Se ñor Oapítan general deIlastilla la r~ueva .
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y fáal'iüa
y Capit án general de la Isla de Puerto Rico .
800 24 septiembre 1891 D. O. núm. 207
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Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), Y GIl su nombre Ia Reil~a
Regente dol Reíno, conformandoso con lo expuesto por el
(;OllS0jO Suprernode Guerra y Marina, en 31 de últi-
mo, se ha servido conceder Ú D.a Teresa Cei've1'a y de la
Fuente, viuda del general de división D. Narciso de Fuon-
tes y Snncllü3, la. pensión anual de 2.0G2¡50 pesetas, CIlIO lo
corresponde por la tarifa inserta al folio 103 elolreglamento
Montepío ~lilitnr; la. cual se abonará ft la interesada,
mientras permanezca viuda, IH)r la Pagaduría do la Junta
de Clases Pasivas, desde 01 2 de junio del corriente año, si-
guiento día al del óbito del causante, el cual ascendió á CH~
pitan COIl posterioridad n122 do octubre do 18G8, no pudion-
do, por esta Tazón, su "viuda aspirar lb del 'I'csoro:
pcn-o Ei quisiera hacer valer los derechos que hubiera, podi-
do adquirir su esposo corno oficialprimero do este Ministe-
río, habrá do acudir á la, Junta de Clases Pasivas pura su
clasificación.
1)0 real orden lo d1.go é.. V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre do 1891.
.1\.. ZC.AhRAHA.
Seíiol' Capit án general ele Castilla la' r~nüva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I~adna.
Excmo. 131'.: El Hoy D. g.), Y (;11 EU nombre la Reina
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Suprcrno de Guerra y Marina, en 31 do agosto úlsi-
rno , se h[~ rorvido conceder á D.a lllluría Valvanora de J'eeús
Delfín y Gueval'll, "inda del teniente coronel (le Infantería,
retirado, D. Bartolomó Vicario y Valcncíaga, la pensión
anual de 1.850 que le correspondo con arreglo á la
ley do 2i:í de junio do 18Ei,j y real 0]:<10n do·1 do julio dc 19BO
(D. O. núm. 151), con el aumento de un tercio do dicha
cantidad, Ó sean 430 pesetas al año, ú que tiene derecho por
el arto 25 ele la ley ele presupuestes de Cuba do 1885 á 86
(C. L. núm. La referida pensión se abonara tÍ la inte-
1'( I:or In De.}egHciún ele 11aeionda do Logroño, y la. bo ..
nificnción por Ias cajas de la citada isla, ambos beneficios á
partir dol B de abril del corriente .añ o, siguiente día al dol
óbito del causante y mientras In recurrente conserve EU ac-
tual ostado.
Do real-orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 ele septiembre ele 18tH.
AzcARl1AG~\..
Sefior Oap:i.tó,n general do Burgos.
t'o!íorC;¡i ¡'rosidento dol Consejo Supremo de Guerra y l'IIariIia
.r CapiMn goneral ele la Isla de Cuba.
ExeI!1o. flr.: En V.ir3tu do la instancia proll1erdeln por
D.a r(¡UllU i:,f).'uza y Cl\!'n1o!:a, \'lnda del teniento coronol de
Caballería, D. Franc:il'oo Véloz Prieto, en solicitt.l<l do que se
le deeüaro 01 doroeho á pCl'db.ir In mojora elc lH:ndón, Ú par-
tir elo In, focha dol anterior sofialamien"to; y temiondo en
cuenta que la ronl ord oll do 8 tlo mayo de 1890 (D. O. nll.1Yl('"
ro 1(5), en CiUO la intol'otm<.1a !uncln sn pretem:ióll, no pue-
üe nplieRrso al car~O pues so roilore f)í:Jlo a .luB b.on1-
Jlcnciones it que dan d~\rE:eb.o los sOl'vieiof5 pl'oFfial1üs en tn."
'!:,:¡"arnür, 01 ~H(}y (<}. I)~ g.), Y en Sll. J10Inbrc la ~cina 110-
~cni;e del Hein r ;, de cOn!onniclad con 10 expuesto por el
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Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 2'1 do agosto úl-
timo, no ha tenido abien estimar el recurso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás dedos. Dios guarde ti. V. re. l11UChm1 años, Ma-
drid 22 do septiembre ele 1891.
Señor Capitán general do Vabuela.
Señor .P,:osidento del Consejo Supremo de Guerra y I\'Iarina.
"':....
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de agosto últi-
mo, se ha servido conceder ¡'L D." María de los Dolores Caetell
y Guitart, huérfana del teniente coronel graduado, primer
comandante de Infantería, retirado, D. Manuel, la pensión
anual do 900 pesetas, cuarta parto del sueldo que sirve do
regulador, con arreglo á las leyes do 25 de junio de 18()11 y
16 de abril de 1888, la cual-se abonará á la interesada, míen-
tras permanezca viuda, pOI' la Pagaduría de 1ft, Junta do
Clases Pasivas, desde el 80 de octubre de 1888~ que ruó 'ol
siguiente día al del fallooirniento do su marido.
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. K muchos años, Ma-
drid 22 ele septiembre de 1881.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reí-
na Regento del Roino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 25 de agosto
último, se ha servido desestimar la instancia que, en súpli-
ca do permuta de pensión, ha promovido 'O.a B0i!triz Allclue-
za y Román, viuda del comandante de Infanterla, D. Angel
Hi1'go; pues teniendo en cuenta que la pensión que por el
Tesoro correspondería á la recurrente, habría do ser de me-
nor cuantía que la que disfruta del Montepío, no puede con-
venirle 01 cambio do beneficio que pretende.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
22 de septiemb1'o de 18D1.
ÁZCAERAGA
Seriar CapHán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente dd Consejo Supremo dJ Guerra y Irlarina.
Excmo. Sr.: En viiSta do la instancia promovida por
D.¡' Antonia Campoy y España, viuda del commJc1cmto de la
Guardia Civil, D. Josú Risueño y Pórez, en so1ieitud ele quo
se le declare el clereeho á poreibir la mejora elo Ilensión que
se le otorgó por real orden elo 2G de onero dol año actual
(D. O. núm. 20), á pa1.'[,i1' dollGde abril ele 1883,JQeha en que
tuvo principio el antaDor beneficio: considor¿¡ndo que la
roal orden do 8 do mayo do 18DO (D. O. núm. en que
la interesada funda su petieión, fJO dici,ó para ('[[;:013 en qno
so trate ele bonifleac:ionos por 8C1'\'ieios prestadus ~n UUra-
mar por los causante" y no para permutas ó mejoras dG
pensión, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Ik;ina Regente
del Reino, de conformidad eon 16 expuesto por el Consejo
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E xcmo. Sr .: E n vista do In üls1;aneia promovida por la
madre del soldado del b tr:;ullóll Di ::~cip1inar:lo de l\í.cJi1ln,
Francisco Toledo J iménez, on súp1iea, de que se ind ulte á
ésto de servir en di ch o cuor¡' o su compromiso volun tario en
Carabi neros , y se le p er m ita voh er al instituto l11oneiona c1o
Ó pasar :i la situación que tengan los demáti inclivi c1 uos del
reemplazo de 1885 en q ue fu é deelarndo exee c1cntn ele cu p o;
y teni endo on cuenta ]:0 dispuest o por roal ordon de 10 de
julio últ imo (O. L . núm . 271), el Roy (q . D. g . ), Y en ' BU
nombro la Hoina Hegente del Hüino , do acuerdo con lo in-
forma do p or V. lD. eu 19 de agosto próxi mo pasado , so ha
servido disponer la baj a dd int eres ado en el bat all ón Dis-
ciplinario, pa sando á la situ acióu quo lo corrosponda en 01
ejército, siu perjuicio de volYer á servir en dieho bat allón
Disciplin ari o caso do ser l~nll1ado nuevamcn te ti filas, por
h abar cnmplido en un penal común la p cmn do prid ón mi -
litar corr eccional qu e se le imptlso cm oc~uhre de 1887, por
01 delito de abandono ele servicio on el citado Cuerpo de
Carabineros.
De real ordcn lo digo lÍ V. E. para su conoeimiento y
efectos consiguicntos . 1)i08 gua rdo á V. E . muc1ElS aflos.
Madrid 22 dc septiembre de 18D1.
A z.cl I:RA.GA
Sofior CnpiM.n g('n~ral do la If!lade Cuba.
Señores l'ref!iJo nte d el Consejo Supremo de Gn~rra y l':7a.troa
y Capiüín goneral do Granada.
----......---
~·UWj,1ICIA
a.ft SE CCI ÓN
Exemo. Sr .: En vista del escri to J e osa ',a pit ania Ge'cle-
1'31, do 1.0 del pre sente lTlüS , en quo con rno t ivo d e h aber
puesto cm liberta '1 al confinado on el peilal GlQ V (\lladc1ii ,
-~-......",.~ -~--
Exo rno. Sr. : E n Vi tlt a de una instaneiu promovida por
la llUtclrc del confinado eu 01 penal do ~\Jelill n , Tom:is Meri·
no mig'ucl , en súpli ca de indulto <lel ]' 08), 0 do la pena de
n t1OYO a ños de p ri si611 lllilitnr lnayor que, p or 01 Consejo 811-
pl'omo ele GUünu y }fai:ina, lo ruó impuest a i; :JU d tado h:ijo,
cm 13 d e onoro clo'1 885, en causa E'eguid l't cm osa I ¡:ila por
m nltruto do obra tÍ su per ior; y t eniendo Gil cuenta que ya so
le rebujó rccientoJD entala cuarta parto de :;;u condona , como
comprend ido en el real d ecreto do 5 de marzo ú ltimo
(D. O. núm. 51.\), el Hoy (q . D. g.) , Y on su 110mbr e la :Eteina
n egoutb del Eeino, de acuerdo con lo inforn u'tdo por di ch l)
alto Cuerpo en (¡ de agonto próximo pasado, se h a servido
do;;estimar la pet ieióü ele la rocur rente.
Do real orde n lo digo ú V. E . para su conocimiento y
d eetos consiguientes. Dios guardo ú V. E . muchos afios .
I\Iadrid 22 ele septiembre de 18H1.
A ZC..\.RRA0 A
Il~DULTOS
e.U SE CCIÓN
Señor Capitán general de Granada.
SeÍlor Inspector genera l do Infanteria.
I1Inc1ric1 22 de septiembre de 18DJ. .
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24 septíembre 1891
.A.ZCJ...R-R.:\..GA
D. O. núm. 207
Director del I,íaterial da Inge-Señor General SUh8:.::tcro~ario
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, con fe-
ella 15 del corriente, dirigió ,\10 ]{J. á esto Ministerio, y con
la cual remitía la propuesta de inversión do la dotación or-
dinaria del Material do Ingenieros, para el actual año eco:
nómico, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
: del Reino, ha tenido :1 bien aprobar dicho document ó, sin
otra modificación que la de aumentar en 30.000 pesetas la
asignución del 1111fffO Ilospital militar de Bilbao, y disponer,
al propio tiempo, que en el próximo año económico se asig-
non á esta obra GO.OOO pesetas,
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. K muchos años.
Madrld 22 de septiembre de 1891.
Señores Capitanes genorales de los Distritos de la Península,
Inspector general de l~dmiTIistración ñiilitRFy Comandan-
to general de (~euta.
1 2.000.000 elo pes etas, que ha ele ser cargo al crédito conee-
l.!' elido por do 14 (lo julio último, (C. L. núl1l.2t;O), y debe
destinarse, (m 01 actual ejercicio, á sufragar los gastos que
la construcción de obras ele defensa, el Rey (q. D. g.),
1 v en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á
! bien aprobar dicho documento.
1
1,. De real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guardo ti V. J{). muchos años.¡ThIadrid 22 de septiembre de 18Bl.
I
1
7.8
Josó Estel:,anEa~ero, q1.10 Be hallaba en dicho essablecimicn-
to la condena de dos ai'HH3 do mil.itar
por el delito {],E; des erción al y l (j
resta que cum plir servic]o en BIne acsivn s del (~OI1-~
sulta 'l. 1~. acerea del ulterior destino de dicll0 individuo y
de aquellos qus corno él se eneuenten cumpliendo condena
en establecimiento penal común, al sor indultados con arre-
glo á la ley ele 22 de julio último (e. L,. núm. 277); toniendo
en cuenta que el fU ··t. 2.° do esta ley so refiero únicamente Ú
Ios desertores rebeldes, á los que sólo 811Íron recargo eu el
servicio y ti todos aquellos que no hayan 011
común: visto qnc la real orden circular do 15 de ÍebTCrC) do
lo~~ (~J. L.:~lll'~~ : . . sea alta ~nl c:terpo :10 disci-
pl~/~Q 'boda l~~JTiduo confinado on cstahlceimícnto penal
COVJtÚil, que til ;"'~r licenciado por cumplido ó en virtud de
indulto tenga obligación de servir en i1..1aH del r-cjér-
cito, sin que el destino á cuerpo dísciplinario, en este caso,
pueda entenderse como penado Bi no por razón do BU proce-
dencia, el Rey 1). gs}, J en FU nombro la Reina J¡1~:g;eIl];(J
del Reino, se hs servido resolver que tanto al individuo de
que queda haCI10 mérito, COIl10 10B demás quo EG hallen 011
su caso, so les aplique lo en dicha 1'(,;u1 orden..
Do la do s. n.L 10 lt \ 7'. l~~ b piusa B11conocimiento y
demás erectos. I)iOE guarde á 'l. In. muchos añoso Madrid
22 de septiembre de 18~Jl.
Señor Capitán general de E:::dl'omadm'[;..
Soñares Capitanes generales de Granada y Castilla la l:lieja Ó
Inspector ~@B.el'al do Infantería.
-----_.__._-----,
LIOE1'iOIAS
7.(\ SECCIÓN
AzcARRAGA
Señor General Subsecretario Director del !'i1aterial de Inge-
nieros.
l~xcmo. ~3ro: Accediendo ú lo solicita do en In, doeumen..
tada instancia CIliO V. IJ. cursó Ú este en 25 (lo
agosto .lÍl~inlo, promovida por el capitán primor teniente de
Jrng~~nie:rog dsl distrito de u Íl""Oli"O en la
actualidad con licencia, por enfermo, en la Coruña, el Roy
(q. D. g.), yen su nombro.la Reina del ha
tenido á bien concederle dos mCf:'C2 do :pOI' igual
, ",'.L .,. 1 ...,,... r- ·1• •I"'::-!'~--¡" •.: ~~,... ., ...... ' r,' ./." 1 ., '1concepto, (:,11 a expresaca I:J.t;l¡~"CJ.Oll, en Iü~.,U¡J aJ, mar eS<¡~H.O.,O
do su salud, que acredita por medio del correspondiente
certifiaado do roeonocin.l1.("lTto fgJ~~ul·Gatiyo,
1~J3 instl'ucciollE.':8 do lG do lnarzo do 1885 Dlnn. 1.32);
, di1'irrutandodurante clieho tiempo la rnitnd del rmoIdo rogla-
ruentario.
De real ord~n lo t~ V. E. para 1m cOlLocinü ento y
efoctos consiguientes. I)ios gnnrde á \!". lD. n1uello;3 añOl~'
:Madrid22 do f!@pr,im:nhre de 1891.
Señores Capitanes generales do los Distritos de la Península,
Inspector general ele Administración Itrilit::u- y Coman-
dante general de Ccula.
Excmo. Sr.: En 'Vista ele la comunicación que, con fe-
ella n del corriente, (Erigió V. ID. á este Ministerio, y con la
cual remitía dos propuestas eventuales, una referente á fon-
dos del capítulo 12 y la otra al 20 elel presupuesto del ejor-
cielo pasado, importantes, respectivamente, 6.000 y 150.000
pnra ntender al pngo do obl~gaciolles contraíc1as y
no fiat:'sfoc:11as durante e1. ejereieio, el Rey (q'. D. g.), yen su
nombro la Reina Hegonto elel ReinO, ha tenido á bien apro-
bar los expresaclos dom:uncntos.
Do real orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y
efcctos Dios guardo á V. E. muchos años.
!rIadrid ~~:2 do sep-i;icnnbTc do 1891.
Sofíor ()apiMn :;onoral do GaHmia. AZCÁltRAGA
~({ñorcs ()npitftl;¡(~~ generftlerE de la Isla de (~uha) A~..nt:la·
l\lcía y G~,gt~la ltl,. r~t~eva, goneral de .llr'HHeleJÍiJ1
dt rnge!li$¡~e:§ é Jnf~l) c:e'bor d@ In Cnja G3n0rr~1 (l:3 ·[}lh:l~.uI~aro
E,~eñor Galleral Eubsecretario Director doi l~Katel:'ial de Inge-
Señor rml)(;)o'~or general do Administración !1HlHal'.
9. a SECCIÓN
]!U~}Iir~:t~IA.lDE SA11íDAD :M:ILI'rw\It
iD.a SEcatóN
Exen10. Sr',: En vista do la comunicación qno, con :fecha
1"" ) 1 Oc ,"~, ,1···· 1:T 17\' .'... " 1. ¡) ne C{)]~nel~jO, 'o ll'IgW ;!. ,l,'", n CfJ1,e ,i:,lun¡.¡wl'lo, J' C011 .,.a
cual rernitía la pl'ol:'Llesta de inversión elo la can-t-idad de
Excmo. Sr.: En vista del escrito quo V. E. dirigió á este
f;Jil1ü)t(~ri(), con feeha 7 elel corl"iento mes, man:ilow~ancloha-
her CUspueiJio que 01 Hospital militar do eSa plaza facilite
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Supremo ele Guerra y Marlna, en 28 de agosto último, no
h a tenido n, bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
demás cíectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
dri d 22 do septiembre de 1891.
AzcARRAGA
Señor Capitá n general de Valencia.
Señor Presidente del C{)ll~ejo SU1J!'emo de Guerra y lY!arir~~L
Excmo. Sr .: El l1ey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confo rmándose con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marin a, en 27 de agosto últi-
mo, se ha servido conceder á D.a Maria Pilar Arcol1 y Gurcia,
viuda del capitán de Infant ería, ret irado , Ir. I ldofonso La ra
y Dergu í, la pensión anual do 750 pesetas, cuarta par te del
sueldo que sir ve do regulador, como comprendida en la ley
de 25 de junio de 1861; la cual pensión so abonará it l a in-
t eresada , por la Delegaci ón elo H acienda elo la provincia do
C ádis, desdo 01 25 de enero del presento añ o, siguiente día
al del fallecimiento de su esposo, é íut erl n conservo su ac-
tu al estado.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 18t11 .
Azcl..m tAGA
Se110r Capitán general de P-ú1dalucia.
Soñar Presidente del Consejo Supremo do Gnel.'ra j' r~!ar!na.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre In Reina
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supr emo de Guerra y Marina, en 31 de agosto últ í-
mo, se ha servido disponer que la pensi ónele 273'75 pesetas
anuales, que por real orden de Dele abril de 1887 Iué conce-
dida á -Iuen Gayo Lópos y consorte, nomo padres de Lui s,
sargento segundo fall ecido en el distri to do Cuba, se ent ion-
da ampliada en el sentido de que su importe ha de ser abo-
nado desde el l \) do junio ele 188G, fecha do la primera so-
li citud pidi endo el beneficio, según di spone la real orden
ele 10 de diciembre do 1890 (D. O. núm. 277); debiendo, en
su consecuencia, percibir los interesados las dif erencias qu e
resulten desde la indicada fecha , I Dde junio do 1886 hasta
01 12 do enero de 1887, que Iu ó la consignada en la sebera-
na disposición de referencia.
De real orden lo·digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. · Dios guarde á. V. K muchos años. Madrid
'22 septie mbre de 18m.
Azd.RRAGA
Soñor Oapit án general de Castilla la riluo"la.
Señ or Presid ente dol Con~ejo . Supremo do (;'tucrra y r~'Ial'ina .
.,....,.-
3 .1\ SE CCIÓN
Excmo. Sr .: En vist a do la propuesta elevada por
V . E . á este Ministerio , con fecha. 25 de agosto último, la
Roina Regento del Reino, 0n nombre do su Augusto Hijo el
Rey (q . D. g. ), ha tenido á bien conceder la cruz de pl ata
del M érito Militar, con dis tintivo Llaneo, ponsicnada con
7'50 peset as mensuales, mientras permanezca en el servicio
activo, al corneta del I nstituto do su cargo J osé Boluda An-
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dreu, en recompensa al mérito contraído, salvando, eon
riesgo de su vida, l a de dos trabajadores que en la ma ñana
del '27 de juli o anterior so hab ían axfisiado en nn pozo que
estaban limpiando, muriendo uno de ellos á la s dos horas
de hab erlos ext ra ído; caso que se considera comprendido en
el pá rrafo 4.o del arto4.0 dol vigent e reglamento ele rocom-
ponsas.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde lÍ. V. E . muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre ele 18D1.
AZ CÁRRAGA
Se ñor Inspector general do la Guardia Civil.
Señores Capitán general do Valenc i.a é Insp ector general do
Administración militar .
_'!I>---
4 . 1\ SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista do la instancia qu e V. E . cursó á
esto Ministeri o, promovida por el veterinario te rcero, con
desti no en el quinto regimiento divisionario de Artillería,
Don Faustino Colodrón y P ánadero , en súplica de pasar á si-
tuación ele reemplazo, con residencia en la H abana, el Rey
(que Dios guarde), y e11 su nombre la Reina Regento del
Reino, teniendo en cuontn Io qu e dispon e la real ord en ele 28
de enero últ imo (O. L. núm. 58), se ha dignado acceder á la
petición del interesado , pero sin derecho :í abono de pasaje
por cuenta del Estado, y debiendo disfrutar el sueldo'que en
dicha situación lo corres ponde en la Península .
De real orden 16 digo ú V. E . para su conocimi ento y .
demá s efectos . Dios guarde it V. B . muchos años . Madrid
22 ele septiembre de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general do Sanidad ~mitar .
Señores Capitanes generales do Castill a la rJneva é Isla de
Cuba é Inspector genera l ele Administración mili tar .
E xcmo. Sr .: En vista de la instancia quo V. K curs ó ¿\,
este Ministerio, en 7 del mes actual, promovida por el vete-
rinario tercero, con desti no en la Remonta de Córdobu, Don
Román Dana y r~ledel, en súplica de pasar á situación do
reemplazo, con resid encia en osta corte , el Rey (q. D. g.), Y
en su nombro la Reina Regellté del Reino , teniendo on
cuenta lo qu e dispone la real orden do 28 do enero último
(C. L , núm. 58), so h a dignado acceder á la petición del in-
teresado.
De real orden lo digo it V. K para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. EJ. much os años. Ma-
drid 22 do sep t iembre -de 1891.
ÁzcÁnRA GA
Soñar In spector general de Sanidad ri[iJitui' .
Se ñores Cap it anes general es de Castilla la Nueva y Andalucia
Ú Inspector general do Administración militar .
RESIDE!.'TO!A
SU BSECRETARÍA
Excmo. Sr .: En vista do lo manifestado por V. E. tí este
Minist erio, con foch a 18 del actual , S. M. la Rein a Regente
uOl Reino, en nombro do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so
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AZCÁRRAGA
AzcARRAGA
----_......._---
Señor Inspe ctor general ele Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general ele ~xtremadnra é Inspector , general ele
Administración militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu e V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha ,1 del mes actual , promovida por
01 comandante gra duado, capitán del Cuadro eventual elel
regimiento Infantería Reserva núm. 67, D. Eduardo Rodríguez
Redondo; en solicitud do su retiro para C áceres, el Rey (que
bio!; guarde), y en su nombre la Reina Regente delRein~,
ha tenido por conveniente disponer que el expresado capi-
tán sea baj a, por fin del presento mes, en el arm3: á que
pert enece; expidi éndole el retiro, y abon ándosele, por 1,30
Delegaci ón de H acienda de dicha capital , el sueldo prOVI-
síonul de 225 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supre-
mo ele Guerra y Marina informa acerca de lDS dorcohos pa-
sivos qu e, en defin itiva, le corresponc1ari, á cuyo fin se le
remi te, con esta focha, la exp resada solicitud y hoja tic ser-
vicios de l interesado.
De real ord en lo digo tí V. E. p ara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 22 de septiembre de 1891.
Señor Inspector general do Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capit anes generales de Gl'au'.1da Ó Islas Filipinas é Inspec-
tor genoral de Administración militar. '
4. a SECCIÓÍ\l~
Excmo. Sr.: En víatn de la instancia que V. :EL c111'56 A
est e Mini sterio, con fecha 4 dol mes actu al, promovida por
el comandante del Cuadro eventua l del regimiento Infantería
Reserva núm. 43, D. Blas Gil Povedano, en súplica de su re-
t iro para Granada , con los beneficios que concede el arto25
1 . Ií 1 1¡;;S5de la ley de presupuestos de Cub a. de 13 ( e lU 10 ao 0. '
(C. L. núm. 295), á cIue so considera con der echo por haber
servido en Ultramar más' de seis años, el Rey (q, D. 15')' Y
en su nom bre la Reina Regente del Rein o, ha tenido á bÍeri
acceder á la expresada solicit ud; disponiendo que el referi-
do com andante sea ba ja, por fin , del presente m es, en el
arma á que pertenece; expidi éndo lo el retiro y abon ándo-
sole, por la Delegación do Hacienda de dicha capital, el
sueldo provisional de 375 pesetas al mes, y p or las cajas de
las Islas Pil íp ínasla boniflcaeí ón del tercio de dicho haber,
important e 123 pesetas mensuales , como comprendido en la
regla 2. a de la real ord en circular de 21 de ma yo de 1889
(O. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y.
Mnrina informa acerca de los derechos pasivo s que, en de-
finitiva, le correspondan , á cuyo fin se le remi te, con esta
fecha, l a expresada solicitud jT hoja do servicios del inte-
resado.
De real orden lo, digo á V. E. pu m su conocimiento y
efectos consiguien tes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 22 de septiemb re de 18U1.
AzCÁRRAGA
-.-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor In spector general ele Administración Militar.
3.n SECCION
Excmo. Sr.. En vis~) do la propuest a ele re tiro qu e
V. 1Jl. elevó aeste Ministerio, con fecha 1.° del mes actual ,
formulada á. favor dol guardia civil manuel reí'l1iÍ.ndaz Díaa,
que desea fijar su residencia en l\Iad.l'id, el Il oy (q. D. 15.), Y
eu su nombre la Reina Regente del RGÍno, ha tenido á bien
disponer que el referido guardia sea baj a, por fin del pre-
sente mos, en el cuerpo :l. que pertenece: expidiéndole el re-
tiro y abonándoselo, por la Delegación do Hacienda de di-
cha provincia, 01 sueldo provisional de 22' 50 pesetas m cn-
suales, íuter ín el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le
correspondan , á cuyo efecto so lo remito, con esta fecha,.la
documentada propuesta dol interesado.
De real ord en lo digo lt V. E.]Jara su eon ocimiento j '
demás efectos . Dios guarde ti V. le. muchos años, Mn-
dr íd 22 de sepilielllbre de 18Ql, I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
5. a SECCIÓN
\
' ~xcmo. Sr ,: ', Én vista de la instancia que , en.7.de agos-
to últi~Q¡ ~~~rsó V . E. ,1?~~~ ?Jjn ist erio, promovida por el
~ ..
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V."E. á este
Mini sterio, con fecha 14 del actual , S. 1\I. la Reina Regente
del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se ha servido autorizar al general elebrigada D. Eduardo Sa-
lol' y Maquen, para que fije su residencia en esa capital, en
situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguiontes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 23 de septiembre de 1891.
,AzcÁnRAGA
Señor Capitán general de Andaluda.
fCeñor Inspector general ele Administración l'fIilitar.
Excmo. Br .:' E u vista de lo manifestado por V. E.li est e
Ministerio, con fecha 16 del actual, S. M. la Reina Regente
d ol Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. 15.),
so ha servido autorizar al general de brigada D. Bugenío
Sánchez Seijas, para que fije su residencia en esta cort e, en
sítuaci ón de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años
':Madrid 23 de septiembre de ~891.
h a servido autorizar al general de división ele la Sección ele
Reserva del Estado Mayor .General elel Ejércit o, D. Luis Gon-
aález Moro y Pilenchirón, para que fije su resid encia en esa
capital.
, De real orden lo digo tí. Y. E. par a su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guard e ti V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
, Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración ¡',¡Hitar.
AZCÁlUlAG.-\'
Señor Inspector general ele la Guardia Civil. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina,
. Capit áu general de Castilla la Nueva é I nspector general ,
© MinfetAdminietra~~ón MilH"'J'
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1 0 .11. S EC CI ÓN
A ZC.\ltRAGA
-i» SECCIÓN
TRAl1SPORTES
------....._---
Se ñor Insp ector genera l ele Ingenieros .
Señor Capitán genera l do Castilla la Nueva.
AzoARRAOA
Azd.nR.<\GA
Soñar Inspector general ele Sanidad IVl:i1itar.
Seño res Cap it án genera l ele Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Administración lVHlitul'. .
E xcmo . Sr. : En vista ele la inst ancia que V. K cursó l'
este Míui storio , en 10 ele agosto próximo pasado , promovi-
da por D.n Regilla Sula¡;¡ar ll'iilanis, viud a del primer teni ente
ele l a Guardia Civil, D. Vicente García Martínes, en sú pli-
ca de abono de pasaj e, por cuenta elel lTIstnc1o, para la Isla
ele Cuba, de dond e es natural , en unión de cuatro hijos me-
noros de edad ; y habiéndose acom pa ñado todos los docu -
mentos que proviene el art, 77 del regl amento ele 18 d e
marzo úl timo (C. L . núm. 121) , 01 Rey (q . 1'. g.), Y en su
nombro la Reina Regento dolReíno, ha t enido ít bien acee-
Excmo. Sr . : En vista de la in stan cia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 9 del mes actual, promovida por el
m ódico primero del Cuerpo de Sanidad !fIilitar, en situación
de supernumerario EÍn sueldo , con residencia en-esta corto,
D. Francisco L ópes y Ferreira, en súplica ele volver al servi -
cio activo, el Roy (q . D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gento del Reino, ha t enido IÍ. bien acceder á los deseos del
in teresado; debiendo continunr mi l a mencionada situación
de supern umera rio sin sueldo, hasta q ue le corresponda ser
colocado con arreglo ít lo que preceptúa el art . 4. o del real
decret o de 2 do agosto de 188~ (C. L . nú m. U62).
Do real or den 10 digo tí. V . E. para su conocim iento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
22 ele septiembre ele 18U1.
4. 11. S E CCI ÓN
AZCÁRRAGA
E xcmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E. cursó á
este ]I,.iinisterio; con Iocha 25 do agosto último, promovida
por el pri mor teniente de Ingenieros, D. Anselmo Sánohea
'l'írado y Rubio, en situación ele supernumerario sin sueldo,
af ecto ú las reservas especiales del cuerpo , en sú plica de
volver al servicio activo cuando le corresponda su ascenso á
capitán , el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regente
del Reino , se ha servido desestimar la peti ción del intore-
sad.o, con arr eglo á 10 pr evenido en 01 arto1.0 de la real or-
den circular ele 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De la de S. M. lo digo á V. le. para su cono cimiento y
demás efectos. Di os gua rde á V. K muchos años. Ma-
drid 22 ele septiembre ele 1891.
9 .a SECCION
---_........-=
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Administración Ulilitar.
demás efectos . Dios guarde ú V. E. muchos años . 1I1a-
eIriel 22 de sepbicmbre ele 1891.
A zcARRAGA
'7. a SECCIÓN
S eñ or Capitán general 'de Galicia.
capitán de Infantería, pro fesor del Colegio preparato rio mi - .i
lit ar de Lugo, D. Luis David y liafoIs, en sú plica de que so I
lo concoda <1oblo gratificación por profesor ad o, corrospon - I
di ent.:o al m es de mayo último, en que desem p eñ óla clase elo '1
fr ancés del año preparatorio , adem ás ele l as suyas, el Rey
(q. D . g.), y en. su nombre la Rei na Regente clel Reino, no I
h a tenido á bien acceder á lo solicitado, por carecer de do-
N~. 1
De real orden lo digo lo V. E. para su conocimiento y I
efectos corresp ondientes. Dios guarde á V. E . muchos i
años. :rtlaclrid 22 ele septiembre de 1891. ¡
I
I
Señ or Inspector de la Caja Gelh:ll'ai de Ultramar.
Señores J r.sj .cct cr es genera les de Irgeníeroa y Administra
ciónrt'Iilitai'.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci ón que V. K
dirigió á esto Ministeri o; en 14 de noviembre último, tÍ la
que acompañó un cargo ele 28'B8 pesetas do sumi nistros
h echos en los meses de enero y febr ero últ imos , por el De,
p ósito de bandera y emb arque en Valencia, al soldado de
las reservas de Ingeni eros, José ljIarin Hem ández, el cual in-
gresó en dicho Depósito con nom br e supuesto , siendo suma-
riado por el deli to ele falsedad, el Rey (q . D. g.), Y en su
nom bro la Rein a R egente del Reino, ele conformidad con lo
expuesto por 01 Inspector genera l d e Administración Mili-
tar, en 26 de agosto último, ha tenido tí bien resolver que
so autorice al batallón de F err ocarriles, al que perteneci ó01
interesado con el nombre de Gaspar Corcolla Alcxandro,
.para h acerl o la r eclamaci ón do los socorro s do 0'50 pesetas
diarias, que le corresp ondieron durante el tiempo que es-
tuvo sumari ado , con objeto l10que pueda admitirse y satis-
facerse el cargo que contra di cho individuo formula esa
Inspección.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimícnto y
efectos oportunos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma -
drid 22 de septi embr e do 18D1.
Excmo. 81'.: En vista del escrito que dirigió V. K n. este
Ministerio, con fecha Gde abril último, en sú plica ele que se
autori ce al séptimo batallón de Artillerí a de Plaza, para re-
clamar , por medio de adicional al ejercicio ele1888-8H,102' ·15
pesetas, imp orte ele h aberes devengados, en el mes do marzo
de 1889, por rn dividuoa que se .inc orp oraron al expresado
batallón en cumplimiento ele la circular de la suprimida
Dirección Genera l ele Arf il lerfu , ele L O del mismo 111GS y año
(D. O. núm. 5<1), el Hcy (q. D. g.), y en su nom bro la Rein a
Regente dol Reino , de acuerdo 0011 10 expuesto por V.liJ. y lo
informado por la Insp ección General de Administración Mi-
litar , en 27 del m es de agosto último, h a t enielo ú bien ac-
ceder á lo que se solicita; di sponiendo, en su consecu encia,
que el referido impor te, previa la correspondi ente justifica-
ción y Iiquidaei ón, sea incluido en el capítulo de Obligaciones
e13ejercicios cerrados que carecen de crédito leg·islati¡;o del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De realorden lo digo á V. K para su conocimiento y
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del' á lo solicitado, por hallarse comprendida la interesada
en el arto 76 ele dicho reglamento; aprobando, al propio
tiempo, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
Do real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
22 de septiembre ele 18D1.
AzcÁmUGA
mento de 18 ele marzo último (C. L. núm. 121), una Vl:Z
que ,,1 citado músico mayor ha cumplido el plazo de obli-
gatoria permanencia ü11 osa Isla.
De roal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás erados. Dios guardo 1\. '7. E. muchos años. Ma-
c1riel 22 de septiembre de 1891.
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitanes generales do la Isla de Cuba, Andalucía y
Galicia é Inspector general do Ad:ministracién r,iilitar.
Señor Capitán general ele la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de llndalucía, Burgos y Galicia
é Inspector general de Adn.linisiración !'tlilitar.
DE~TINOS
Bugallal
,O:F I CI .i\ I .L11()PA-~RTE
Relacián que se cita
D. Lorenzo Fcnliindez Reguera, escribiente mayor, ascendi-
do, de la. Junta Superior Consultiva) al Gobierno I\Ii-
litar ele Santander.
:b Lino :JflartLnGt.: B~~iDva, escribiente do primera clase, aseen-
dido, del Gobierno I11ilitn! de 8.o1'1a, ú la Junta s.upe ...
ríor Consultiva.
» r;farcos n!Iartin·e~ Q·ntiérl'cz, escribiente de segunda clase,
ascendido, de la Capitanía General de Castilla la Vio-
ja, al Gobierno lvfilitar de Borla.
» Ivlanuel Sn¿:rez (h\1'cia, eseribiento de tercera clase, ele
reemplazo en Castilla la Vieja, al Gobierno Militar do
Badajos.
Madrid 23 de septiembre de 18U1.
El Gll:llCH'ul Subsecretario,
Benigno A.lt'Cll·íiZ Buqallul
Excmo. Sr. Inspector general de Admi.nistración lVI¡li.tar.
Excmos, Sres. Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra y Capitanes generales de (~astiila la I~ucva, Castilla
la Vieja, Burgos y Exiremadul'a.
Exorno. Sr.: }C111180 ele las facultades que 1110 estáa con-
feridas, he tenido pOI' conveniente disponer que los escri-
bicntes del Cuerpo Au::dliar de Oficinas ljIilitares que figuran
en Ia siguiente relación, que da principio con D. Lorenzo
Fernándoz Reg'uera y t ermina con D. l'rIanuel Suárcz Garcia,
pasen á servir los destinos que en la misma so les señalan,
y en jos cuales causarán el alta correspondiente en la revís-
ta dol mes ele octubre próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. lHacldd 23 ele sep-
tiembre do 1881.
INSPECCIÓN GENERAL DEL CUERPO A.UXILIAR
DEOFICIl\I¿.\-S MILITARES
Excmo. Sr.: En vista de la comunícacién núm. 8.24G,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 30 de junio último,
dando conocimiento de haber expedido pasaporto para re-
gresar á la Península por cuenta del Estado, á D.a ,J'osefina
Carles Olano, viuda del médico mayo!' del Cuerpo de Sani-
dad Militar, D. José Fuentes Urquidi, cn unión de tres hi-
jos menores de edad; y habiéndose acompañado la informa-
ción testifical que proviene el arto 78 del reglamento de 18
de marzo último (C. L. núm. 121), el Hoy (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido a bien
aprobar la determinación de V. E. por hallarse comprendi-
da la interesada en lo preceptuado en el art o 76 de dicho re-
glamento.
De real orden lo digo ¡i, V. E. para su oonooimíento y
demás efectos. Dios guardo IÍ, V. ID. muchos años, Ma-
clricl 22 ele septiembre de 1891..
Señor Capitán general do las Islas Filipinas.
Señores Capitán general do Cataluña é Inspector general de
Administración niilitar.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andaluoía, Burgos y GaBcia
é Inspector general ele Administración l'!illitar.
j\.zoAln~A.GA
Excmo. Sr.: :En vista do la comunicación núm. 2.903,
que V. ID. dirigió á este Ministerio, en 27 do julio último,
dando conocimiento de haber expedido pasaporte para re-
gresar á la Península por cuenta del Estado, á n.a Iiarcisa
Gon Delloadea, viuda del comisario ele guerra de segunda
clase D. Gumorsindo Pércz Gonzáles; y habiéndose acom-
pañado todos los documentos que previene 01 arto 77 <Id
reglamento de 18 do marzo último (C. L. núm. 121), el Hoy
(q, D. g.) , yen su nombre la Reina Hogento dol Reino, ha
tenido abien aprobar la determinación dé V. K, por hallar-
se comprendida la interesada en 10 preceptuado en el ar-
ticulo 76 do dicho reglamento .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aIlOS. Madrid
22 ele septiembre de 1891.
EXClYlO. Sr.: En vista do la comunicación ' núm. ;~.827
que V. E. dirigió á. este Ministerio, en lG do julio últímo,
dando conocimiento de haber expedido pasnporso para re-
gresar á la Península, á n.a AmalXa Conde I'IIunelo, en unión
<le tres hijos menores ele edad, á petición de su esposo el
rí1ÜSICO mayor I). JCf:Ó Fcrrn, el (q. 1). Y
en su ,110H1bro íu Itcínu d(.;l Reino, hu tenido á bien
B probar In determinación de \T. ljJ., por Iiallarso C0111prendí-
da la interesada en lo en el art, (j7 del regla-
Próximo el cuarto trímestre , los señores ,mb~criptores
p~l·ticlll~l'es d.e. pi·~,viro.ci!l.s, S8 servi!'v,:l re¡lO~ar sus su~scrip­
ozonos ai precio señalado en los anteríores ti'l,mestres, o sean
4:50 pegatas.
Los gíros han de veriflearse á nombre del admínístrador del
DIARIO OPICIAr" y no se admitirá otra cantidad en sellos que
la fracción de 50 céntimos.
~~_------------.----."-_.-' -'--_."---~-..--_.--.------.----_.------------'-
IMPRENTA Y r,ITOGRAIrÍA DEI, DEPÓSITO DE LA GUERRÁ
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